












兴衰史 , 探寻其中的规律 , 可以增广人们的见
识 , 开阔视野;可以培养人们高尚的道德情操 ,
更可以作为当代人们的借鉴 。中国有五千年的
历史 , 历史著作汗牛充栋 , 连绵不断 , 素为世人
所称道 。《左传》就记载了楚国的左史倚相 , 能
读三坟 、五典 、八索 、九丘。或谓三坟为三皇之
书 ,五典即五帝之典 ,但年代久远 ,书亦不传 ,姑
且置而不论。及至孔子作《春秋》 , 依照鲁史旧
文 , 考其真伪 , “上以遵周公之遗制 , 下以明将
来之法” ,褒善贬恶 ,示范于将来 ,所谓《春秋》笔
法 ,为世人所周知。汉代司马迁作《史记》 , 就是
要继承《春秋》 ,“究天人之际 ,通古今之变 ,成一
家之言” , “藏之名山 , 传之其人” , 以为后世鉴
戒。南朝刘勰的《文心雕龙·史传》也说:“原夫




为借鉴 , 从而知道为什么会兴盛 , 为什么会衰
替 , 从中吸取教训 , 励精图治 , 避免衰亡 。可见
以历史为借鉴 , 在中国史籍著作和史学思想上
由来久远 。故宋朝司马光写了一部编年史书 ,








代君臣事迹 ,又奉圣旨 ,赐名《资治通鉴》” ;而后
追叙他本人原来就想要 “删削冗长 , 举撮机要 ,
专取关国家盛衰 , 系生民休戚 , 善可为法 , 恶可
为戒者 ,为编年一书”;既奉敕修史 ,终于写成了




事迹 , 为编年一书 。神宗皇帝以鉴于
往事 , 有资于治道 , 赐名曰 《资治通
鉴》 ,且为序其造端立意之由 。温公之
意 , 专取关国家盛衰 , 系生民休戚 , 善
可为法 ,恶可为戒者 ,以为是书。
正式的官修史书 ,以“鉴”字命名 ,该即起于《资
治通鉴》 吧!“资治” 就是有助于治理或治道 ,










不忘 ,后事之师” 、“不可再蹈覆辙”等 ,都是以往
事为借鉴 , 以历史为镜子的 。人类社会过去的
成败得失 , 经常被后来人视为借鉴 , 有可以为
师 , 可以视为准则的;也有引以为戒 , 不应再走
错路的 。即此可知 ,历史与现实社会的关系 ,竟
是如此密切!
由于过去的历史 ,连篇累牍 ,记载着帝王将
相 ,亦即多述历代君臣事迹 ,王朝兴废 ,于是 ,有
人认为“历史就是过去的政治 ,政治就是现在的















活 , 嗜好填词 , 以致亡国;宋徽宗赵佶亦以耽玩














古代的历史著作 , 也是包罗万象的 。大家知道
西方世界尊为 “史学之父” 的希罗多德的 《历







于天文 、历法的《天官书》 、《历书》 ,关于地理的
《河渠书》 , 关于礼乐制度的《礼书》 、《乐书》 ,关
于经济的《平准书》 、《货殖列传》 ,关于学术方面
的《儒林传》 ,关于少数民族方面的《南越列传》 、
《东越列传》 、《西南夷列传》、《匈奴列传》 , 关于
邻国方面的《朝鲜列传》等等 , 内容十分丰富。
总之 , 以纪传写列代君臣 , 以世家写世袭诸侯 ,
书以载典章文物制度 ,表以明年代官爵 ,是中国
第一部纪传体通史史书 。后来所修列代纪传体
史书 ,皆遵循《史记》 ,但断代为书而已 。由此可












的目的 、作用 、笔法 、道德修养等 ,就有若干专门





















新考订》 等 , 皆其较著者 。⑤历史编纂学:《史
通》一书中有许多篇论述史书的写法 ,梁启超的
《中国历史研究法》亦有人物 、专史 、断代史等如















《汉书 ·陆贾传》 记载着这样一件有意思的事 ,
即陆贾经常在汉高祖刘邦面前称赞《诗》 、《书》 ,






国 ”。于是陆贾著书十二篇 ,每奏一篇 ,高帝未
尝不称善 , 名其书为 《新语》 。高祖叫陆贾写出
秦所以灭亡 ,他自己所以得天下的道理 ,自然是
要以秦亡为鉴戒的。陆贾的 《新语》 , 确也从多
方面写出了秦亡的道理 , 故高祖每读一篇皆称
善 。如《新语 ·无为》篇 ,谓虞舜与周公 ,曾经无
为而治;秦用酷法暴刑 , 穷兵黩武 , 法越多而犯
法者也越多 ,兵马日增而敌人亦日众 ,终至于灭
亡 。汉初的无为而治 , 固然是在战乱之后不得
不实行的休养生息的政策 , 而秦的暴刑暴役以





等苛酷法令 。这些就是前代秦朝的历史 , 对后
继者汉朝当时社会所起的借鉴作用的事例 。
在中国历史上 , 唐朝以隋朝灭亡为借鉴的
事尤多 。我曾在《论唐太宗》一文中 , 初步指出
《贞观政要》一书中以“亡隋”为戒的事就有四十
五处。如关于农业生产方面 , 唐太宗曾对侍臣
说:“国以人为本 ,人以衣食为本 。凡营衣食 ,以
不失时为本 。 ……若兵戈屡动 ,土木不息 ,而欲
不夺农时 ,其可得乎!”王 曰:“昔秦皇汉武 ,外
则穷极兵戈 , 内则崇侈宫室 , 人力既竭 , 祸难遂
兴 。……亡隋之辙 ,殷鉴不远 。”唐太宗于是“今









出诏敕 , 颇有意见不同 , 或兼错失 , 而
相正以否?元置中书 、门下 , 本拟相防
过误 。人之意见 , 每或不同 , 有所是
非 ,本为公事。或有护己之短 ,忌闻其
失 ,有是有非 ,衔以为怨。或有苟避私
隙 ,相惜颜面 ,知非政事 ,遂即施行 ,难
违一官之小情 , 顿为万人之大弊 , 此
实亡国之政 , 卿辈特须在意防也。隋
日内外庶官 , 政以依违 , 而致祸乱 , 人
多不能深思此理。
这段殷殷告诫王 的话 , 指明中门 、门下的分




误大事 , 招致覆灭之灾 。同书同篇记载唐太宗
问其臣萧 ,隋文帝是什么样的帝王?萧 回答
是 “励精之主” 。唐太宗指出萧 只知其一 , 不
知其二 , 虽然隋文帝能勤于政事 , 但不信任百
官 ,事多独断 ,因而容易失误 ,其言大略如下:
(隋文帝)不肯信任百司 , 每事皆
自决断 , 虽则劳神苦形 , 未能尽合于
理。朝臣既知其意 ,亦不敢直言 ,宰相
以下 ,惟即承顺而已 。朕意则不然 ,以
天下之广 , 四海之众 ,千端万绪 , 须合
变通 , 皆委百司商量 ,宰相筹画 , 于事
稳便 ,方可奏行 。岂得以一日万机 ,独
断一人之虑也 。且日断十事 , 五条不
中 , 中者信善 , 其如不中者何?以日继
月 ,乃至累年 ,乖谬既多 ,不亡何待!岂





妥以后 , 再付诸实施 , 不妥者即要求臣下执奏 ,
不得顺旨附和。唐太宗的所以能够采纳臣下意
见 , 鼓励进谏和纳谏 , 隋帝专断之害 , 实为一深
刻的借鉴和重要的因素 。
唐太宗君臣尤以隋炀帝自恃富强 、奢侈纵
欲以致灭亡为借鉴 , 《贞观政要·论君道》 记载
魏征的上疏说:
昔在有隋 , 统一寰宇 , 甲兵强锐 ,
三十余年 ,风行万里 ,威动殊俗。一旦
举而弃之 , 尽为他人所有 。彼炀帝
……恃其富强 ,不虞后患 ,驱天下以纵
欲 , 罄万物而自奉 , 采域中之子女 , 求
远方之奇异 , 宫苑是饰 , 台榭是崇 , 徭
役无时 ,干戈不戢 。 ……民不堪命 ,率
土分崩 。遂以四海之尊 , 殒于匹夫之




骄纵。否则 ,水能载舟 ,亦能覆舟 。





奢侈 ,所有府库 ,用之略尽 ,乃至关市 ,
无不税敛。朕常谓此 ,犹如馋人 ,自食
其肉 ,肉尽必死。人君赋敛不已 ,百姓











因而说:“隋炀帝暴虐 , 臣下钳口 , 卒令不闻其
过 , 遂至灭亡” ,因而命臣下“事有不利于人 , 必
须极言规谏。”唐太宗能够接受谏言 ,在历代帝
王中确实罕见 。所以能够如此 , 正由于能借鉴
前史 , 接受历史上的教训。以前代特别以亡隋






变革和发展等 。汉承秦制 、唐承隋制 ,已多为人
所知 ,就不多赘 。
总之 ,历史上的成败得失 ,给予以后现实社









天 , 也就是说 , 历史是现实社会的过去 , 现实社
会是历史上的社会的发展 。认清历史的真相 ,
就是认清现实社会的渊源 。明其源才能清其
流 , 则历史对于现实社会 ,既是借鉴的镜子 , 而
又不仅作为镜子而已。
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